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September, 2007. The aims of  this research are  to know degree of erosion danger and  to map 
that degree  of  erosion danger.  This  research was descriptive‐explorative by  field’s  survey and 
laboratory  analysis.  Soil  sampling  technique  used  purposive  sampling  method.  Site  sampling 
determined with land mapping unit. Analysis of erosion level using USLE method, even though to 
know degree of erosion dangerous used  the  table of  relation  soil depth with erosion  level. To 
make  the map degree of erosion dangerous with Arc view GIS 3.3  software. The  result of  this 





















konservasi  tanah  dan  air  dalam  mengelola 
usahataninya  berakibat  pada  kerusakan 
tanah  yang  berupa  terjadinya  erosi  tanah. 
Pada  daerah  penelitian  yaitu  Kecamatan 
Jatipuro,  Kabupaten  Karanganyar  memiliki 
rerata  hujan  yang  lebih  dari  2000  mm  per 
tahun.  Kondisi  rerata  hujan  dan  kondisi 
topografi  yang  tidak  datar  berpotensi  untuk 
terjadinya erosi. Kecamatan Jatipuro memiliki 
lahan kering sekitar 889.28 Ha berupa kebun 
dan  tegalan.  Lahan  kering  pada  umumnya 
berupa lahan yang sumber airnya adalah dari 






biasanya  tergantung  dari  curah  hujan  serta 
lapisan  olah  dan  lapisan  bawahnya memiliki 
kelembaban yang rendah (Anonim, 1992). 
Erosi  merupakan  proses  peristiwa 
berpindahnya  atau  terangkutnya  tanah  atau 
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bagian‐bagian  tanah  dari  tempat  satu  ke 
tempat yang  lain oleh media alami      (Arsyad, 
2006). Bahaya erosi banyak terjadi di daerah‐
daerah  lahan  kering  terutama  yang memiliki 
kemiringan  sekitar  15%  atau  lebih  (Suripin, 
2004).  Masalah  besar  yang  dihadapi  dalam 
penelitian  erosi  tanah  adalah  adanya 
kenyataan  bahwa  erosi  tanah  tidak  terjadi 
pada  tempat  yang  terisolasi,  tetapi  erosi 
tanah  terjadi  pada  suatu  tempat  dengan 
berbagai  faktor  yang  mempengaruhinya 
(Zachar, 1982). 
Metode  USLE  merupakan  salah  satu 
persamaan  yang  paling  umum  digunakan 
untuk memprakirakan besarnya erosi. Model 
atau  metode  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk 
memprakirakan  besarnya  erosi  dengan 
berbagai macam  kondisi  tataguna  lahan dan 
kondisi iklim yang berbeda (Asdak, 1995).  
Pada daerah Kecamatan  Jatipuro belum 
ada  pemetaan  Tingkat  Bahaya  Erosi 
khususnya pada  lahan kering, sehingga perlu 
adanya  pemetaan.  Cara  atau  langkah  untuk 
memudahkan  dalam  menentukan  bahaya 
erosi  pada  suatu  daerah  adalah  dengan 
menggunakan  Sistem  Informasi  Geografi 
(SIG).  Fungsi  dari  sistem  ini  adalah  untuk 
akuisisi  dan  verifikasi  data,  kompilasi  data, 
penyimpanan data, perubahan dan updating 
data,  manajemen  dan  pertukaran  data, 
manipulasi data, pemanggilan dan presentasi 
data  dan  analisis  data  (Charter  dan  Irma, 
2004),  sehingga  dengan  batuan  SIG  ini 






Jatipuro,  Kabupaten  Karanganyar,  Propinsi 
Jawa Tengah. Untuk analisis sifat fisika tanah 
dilakukan  di  Laboratorium  Fisika  dan 
Konservasi  Tanah  Fakultas  Pertanian 
Universitas  Sebelas Maret,  sedangkan  untuk 
analisis  kimia  dilakukan  di  Laboratorium 
Kimia  dan  Kesuburan  Tanah  Fakultas 
Pertanian  Universitas  Sebelas  Maret.  Waktu 
penelitian  ini  dilaksanakan  mulai  bulan  Juli 
sampai dengan bulan September 2007. 
Bahan yang digunakan adalah khemikalia 
untuk analisis  sifat  fisika  tanah  (tekstur) dan 
sifat  kimia  tanah  (bahan  organik).  Alat  yang 
digunakan  adalah  perlengkapan  untuk 
analisis  lapang  (belati,  cangkul,  meteran, 
altimeter, klinometer, bor tanah, GPS (Global 
Positioning  System)  dan  perlengkapan  tulis). 
Peta  Rupabumi,  Peta  Jenis  Tanah,  Peta 
Kemiringan  Lereng  dan  Peta  Penggunaan 
Lahan  Kecamatan  Jatipuro,  Kabupaten 
Karanganyar  dalam  skala  1:25.000. 
Perlengkapan  analisis  laboratorium, 
Komputer,  beserta  software  ArcView  3.3 
untuk pembuatan peta. 
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif 
eksploratif melalui  survei  lapang dan analisis 
di  laboratorium.  Teknik pengambilan  sampel 
tanah  dengan  metode  purposive  sampling 
atau  secara  disengaja.  Titik  sampel  yang 
diambil berdasarkan Satuan Peta Lahan (SPL). 
Analisis besarnya erosi menggunakan metode 
USLE,  sedangkan  untuk  mengetahui  tingkat 
bahaya  erosi  digunakan  tabel  hubungan 
antara  tebal  solum  tanah  dengan  besarnya 
bahaya  erosi.  Pembuatan    peta  Tingkat 
Bahaya  Erosi  dengan  bantuan menggunakan 
software Arc View GIS 3.3. 


































Kecamatan  Jatipuro  terbagi  menjadi 
empat  Satuan  Peta  Tanah/SPT  (Tabel  1), 
karakteristik masing‐masing SPT adalah Typic 
Fragiudalfs  (Satuan  Peta  Tanah  I),    Typic 
Hapludalfs  (Satuan  Peta  Tanah  II),  Vertic 
Dystrudepts  (Satuan  Peta  Tanah  III),  dan 
Vertic Hapludalfs (Satuan Peta Tanah IV). 
Untuk  lahan  dengan  Tingkat  Bahaya 
Erosi  antara  sangat  ringan  sampai  ringan,  
yaitu pada SPL 1, SPL 2, SPL 4, SPL 6, SPL 7, 
SPL  12  dan  SPL  16  meskipun  dampak  dari 
erosi  tersebut  tidak  dapat  dirasakan  secara 
langsung,  namun  usaha  berupa  konservasi 
tetap  harus  dilakukan.  Konservasi  tanah 
adalah dengan pengolahan  tanah seperlunya 
saja  dengan  tujuan  menciptakan  kondisi 













Typic Hapludalfs 0 ‐ 8%  67,30  9,25
SPL 2  Kebun  Tanaman kebun penutup tanah 
sedang 
Typic Hapludalfs 8 ‐ 15%  8,50  1,17
SPL 3  Kebun  Tanaman kebun penutup tanah 
sedang 
Typic Hapludalfs 15 ‐ 25%  14,21  1,95
SPL 4  Tegalan  Penanaman menurut kontur 0‐8% Typic Hapludalfs 0 ‐ 8%  83,07  11,42
SPL 5  Tegalan  Teras tradisional Typic Hapludalfs 8 ‐ 15%  10,34  1,42
SPL 6  Kebun  Penanaman menurut kontur 0‐8% Vertic Hapludalfs 0 ‐ 8%  8,53  1,17
SPL 7  Tegalan  Penanaman menurut kontur 0‐8% Vertic Hapludalfs 0 ‐ 8%  56,12  7,71
SPL 8  Tegalan  Teras bangku konstruksi sedang Vertic Hapludalfs 8 ‐ 15%  5,22  0,72
SPL 9  Tegalan  Teras bangku konstruksi sedang Vertic Hapludalfs 15 ‐ 25%  10,72  1,47
SPL 10  Tegalan  Teras bangku konstruksi sedang Vertic Hapludalfs 25 ‐ 45%  14,07  1,93
SPL 11  Tegalan  Teras bangku konstruksi sedang Vertic Hapludalfs > 45%  4,50  0,62
SPL 12  Kebun  Tanaman kebun penutup tanah 
sedang 
Ultic Hapludafls 0 ‐ 8%  26,78  3,68
SPL 13  Kebun  Teras tradisional Ultic Hapludafls 25 ‐ 45%  5,92  0,81
SPL 14  Tegalan  Penanaman menurut kontur 0‐8% Ultic Hapludafls 0 ‐ 8%  38,04  5,23
SPL 15  Kebun  Penanaman menurut kontur 9‐20%Vertic Dystrudepts15 ‐ 25%  9,97  1,37
SPL 16  Kebun  Tanaman kebun penutup tanah 
sedang 
Vertic Dystrudepts0 ‐ 8%  12,09  1,66
SPL 17  Kebun  Teras tradisional Vertic Dystrudepts25 ‐ 45%  38,51  5,29
SPL 18  Tegalan  Penanaman menurut kontur 0‐8% Vertic Dystrudepts0 ‐ 8%  56,56  7,77
SPL 19  Tegalan  Teras tradisional Vertic Dystrudepts8 ‐ 15%  5,80  0,79
SPL 20  Tegalan  Teras bangku konstruksi sedang Vertic Dystrudepts15 ‐ 25%  46,09  6,33
SPL 21  Tegalan  Teras bangku konstruksi sedang Vertic Dystrudepts25 ‐ 45%  190,95 26,24
SPL 22  Tegalan  Teras bangku konstruksi sedang Vertic Dystrudepts> 45%  14,37  1,97
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akar, tetapi juga tetap memperhatikan akibat 
dari  pengolahan  tersebut  untuk mengurangi 
kerusakan struktur tanah.  
Untuk  daerah  dengan  Tingkat  Bahaya 
Erosi  sedang,  teknologi  konservasi  perlu 
dilakukan  agar  erosi  tidak bertambah parah. 
SPL  yang  memiliki  Tingkat  Bahaya  Erosi 
sedang adalah SPL 3, SPL 8, SPL 9, SPL 10, SPL 
14,  SPL  15,  SPL  17  dan  SPL  18.  Untuk 
menurunkan nilai A pada  SPL 2, SPL 15, dan 
SPL  17  dengan  penutupan  lahan  berupa 
kebun  dapat  dilakukan  berbagai  tindakkan 
konservasi  seperti  pembuatan  teras  bangku 
tradisional,  konstruksi  sedang  hingga 
konstruksi  baik.  Pembuatan  teras  bangku 
konstruksi  sedang  dapat  menurunkan 
besarnya  Tingkat  Bahaya  Erosi  pada  SPL  8, 
SPL  9,  SPL  10,  SPL  14  dan  SPL  18  dengan 
penutupan  lahan  berupa  tegalan.  Sebagai 
contoh  pada  SPL  18  (penanaman  menurut 
kontur)  dengan  pembuatan  teras  bangku 
konstruksi  sedang  dapat  menurunkan 
besarnya erosi dari 95,95 ton/ha/th  (sedang) 
menjadi  28,78  ton/ha/th  (ringan).  Selain  itu 
tindakkan  konservasi  berupa  pembuatan 
teras bangku konstruksi baik pada SPL 8  juga 
dapat menurunkan besarnya erosi dari 73,55 
(sedang)  ton/ha/th menjadi  19,61  ton/ha/th 
(ringan). 
Lahan  yang  memiliki  Tingkat  Bahaya 
Erosi  berat  merupakan  lahan  yang  sangat 
perlu  untuk  dilakukan  upaya  tindakan 
konservasi. Sebagai contoh yaitu pada SPL 5, 
SPL  11,  SPL  13,  SPL  19,  SPL  20,  SPL  21,  dan 
SPL  22  dengan  penggunaan  lahan  berupa 
kebun dan tegalan serta tindakkan konservasi 
yang  berbeda‐beda  seperti  penanaman 
menurut  kontur,  tindakkan  konservasi 
pembuatan  teras  bangku  sederhana,  teras 
bangku  konstruksi  sedang  dan  tanpa 
tindakkan  konservasi.  Sebagai  contoh  pada 
SPL  5  (teras  tradisional)  dengan  tindakkan 
konservasi  berupa  pembuatan  teras  bangku 
konstruksi baik dapat menurunkan nilai A dari 
sebesar  203,11  ton/ha/th  (berat)  menjadi 
sebesar  20,31  ton/ha/th  (ringan).  Sebagai 
contoh  lain  pada  SPL  22  (teras  konstruksi 
sedang) dengan nilai A  yaitu  sebesar  383,63 
ton/ha/th  (berat)  dengan  perlakuan 
tindakkan  konservasi  berupa  teras  bangku 
konstruksi  baik  dapat menurunkan  besarnya 
nilai  A  menjadi  sebesar  102,30  ton/ha/th 
(sedang). 













Dari  semua  tindakkan  konservasi 
mekanis yang dapat dilakukan  semua diatas, 




konservasi  secara  vegetatif.  Tindakkan 
konservasi  secara  vegetatif  dapat  berupa 
pemberian  mulsa  atau  penanaman  strip 
rumput untuk penguat teras. Efektivitas teras 
bangku  sebagai  pengendali  erosi  akan 
meningkat  bila  ditanami  dengan  tanaman 
penguat  teras  di  bibir  dan  tampingan  teras. 
Rumput  dan  legum  pohon  merupakan 
tanaman yang baik untuk digunakan  sebagai 
penguat  teras  (Gintings,  1997).  Pengukuran 
tingkat  erosi  dilakukan  di  Banjarsari  (lereng 
20−40%)  dan  Nawungan  (lereng  15−30%) 
menunjukkan  bahwa  pembuatan  teras 
disertai  dengan  penanaman  tanaman 
penguat teras yang rapat dapat menekan laju 
erosi antara 16‐20 ton/ha/tahun (Hafif et al., 




Beberapa  hasil  penelitian  pencegahan 
erosi  pada  tanah  masam  terutama  pada 
tanah  Ultisol  berlereng  3‐15%  menunjukkan 
bahwa penggunaan sisa‐sisa tanaman (jerami 
padi  dan  jagung)  sebagai  mulsa  yang 
disebarkan  di  atas  permukaan  tanah  pada 
lahan  pertanaman  pangan  menurunkan  laju 
erosi  tanah  sebesar 89  sampai hampir 100% 
(Abdurachman  et  al.,  1985;  Sudirman  et  al., 
1986;  Sukmana  dan  Erfandi,  1988;  Kurnia, 
1996  cit  Hakim,  2002).  Kinerja  konservasi 
tanah  dan  air  baik  sipil  teknik  maupun 
vegetatif menurut Suwardjo et al.  (1997) cit. 







adalah  hutan  sekunder  dan  sawah  dengan 
indeks  22,22;  pada  SPT  II  hutan  sekunder 
dengan  indeks  22;  SPT  III  hutan  sekunder 








Perlu  adanya  arahan  pengolahan  tanah 
berdasarkan  faktor  yang  paling menentukan 
terhadap  kualitas  tanah  pada  setiap  SPT 
untuk menjaga  kualitas  tanah  di  Kecamatan 
Jatipuro Kabupaten Karanganyar. Pada SPT  I, 
III dan IV dengan penambahan bahan organik. 
Bahan  organik  merupakan  substrat  alami 
untuk  mikroorganisme  dan  secara  tidak 
langsung  memberikan  nutrisi  bagi  tanaman 
melalui  kegiatan  mikroorganisme  tanah. 
Bahan  organik  membantu  dalam 
pembentukan  agregat  tanah  dan  karenanya 
juga untuk pembentukan struktur tanah yang 
pada  akhirnya  menentukan  sampai  sejauh 
mana  aerasi  tanah  dan  kebiasaan perakaran 
tanaman.  Bahan  organik  membantu  dalam 
konservasi  nutrisi  tanah  dengan  mencegah 
erosi  dan  peluruhan  nutrisi  dan  permukaan 
tanah.  Sedangkan  pada  SPT  II  pengolahan 
tanah  dengan  penambahan  kapur. 
Penambahan  kapur  berguna  untuk 
meningkatkan  pH  tanah.  Dengan 
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